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「繭「1
　　　　　　　　　　　　　　　（問）
　攣光星に興して：アマチュアの菱光星観測は如何なる三値を有するも
のですか，私共は時々その話をするのですが，はっきり知って居る者はあり
ません．特にその光度曲線からどんな事がわかるのか，又どんな役に立つの
か，出穿る丈け詳細御説明願ひたう御座います．自分のやってみる事の債値
を認識してやる事は大いに所謂信念をもつと云ふ事になると思ひます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名古屋。中原千秋）
　　　　　　　　　　　　　　　（答）
　これは甚だ意義のある質問だと思います，どんな事柄でも軍に熱情だけで
なく，やってみる事柄の有する意義を判つきり把握してみる事が物事を永績
して行く上にも必要な事だと思V・ます．籾こんな御質問には小生個入の意見
を述べるより，この問題に二心を有せられる人々によって討論される事が望
ましv・のですが丁丁のなv・のは残念です．アマチュアの攣光星予測と言って
もピンからキリまであり，門門家の域に達してゐられる方々も我々の仲聞に
ありますが，そんな方々の観測の技術的債値の多いのは言ふまでもありませ
ん．こSではアマチュア観測として代表的な古くから知られてみるミラ型星
の槻測についてお話しませう．代表的だといふのは決して低級だと言ふ意味
ではなく，1個月に暗夜呑氣に興味本位に覗いてみて眼に見えた結，果が出て
來，嫌になったら直ぐ止めても差支へなV・といった鮎で最も大衆的且基本的
だとV・ふ勲です．此等の星は勿論欧米のアマチュア界でも多く調理され，從
ってそれ等の観測を集められて光度曲線が引かれるわけです．ミラ型星の光
度曲線は甚だ攣化し易v・ものであり，極大，極小光度，週期の攣化は勿論，
増光時にこぶを表はしたりします．批の攣化の法則を獲見する材料となる言睾
です．週期が連績的に攣化するものかと一時思はれてるたのに，最近では突
獲的に憂化すると見た方がよV、とV・ふ事が判ったり，又，元期の飛躍が獲見
されたりしたのも，アマチュアの多数の槻測の集まりのもたらした所です．
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更に一歩進めて之が一艦何になるのか？　セブエウス野饗光星が脈動による
ものらしV・事は（種々暗黙もあDますが）一般に承認されてるる所です．これ
が果してミラ型星にまであてはまられるものかどうかは疑問で，ミラ型星の
攣光原因は目下五里霧巾にあると言ってよいのです．この謎はスペクトル等
の研究にまつ所が多いですが，多数のアマチュアの李常の簡軍な光度観測よ
り得られる上述の如き結渠が，攣光原因の解明の歓くべからざる一要素とな
る事は疑のない所であります．即ち1年や2年敷百個の槻測を行ったからと言
って直ぐ何等かの結論が出て堪る事はありませんが，それだからと言って全
然無意義ではな・い事は上に述べた通りです．
　專門家の如き程度の高い観測を意識的にされる極く少敷の方ぱ例外とし
て，矢張リアマチユアの観測としては趣味，興味を第一とし，一方多少なり
とも自然の乖申言を曝き入類文化の建設的な仕事に自らたつさわってみるとい
ふ鐵に，文化的意義が見出されるのではないでせうか・アマチュアの慰の観
測よりさう易々と重大な三見ができる等と老へるのは進歩せる天照物理の現
況を知らないものであり，曾てるジヤナリズムや無意識的にも，と竜すれば
アマチュアののみ所謂観測に頼りたがる生な傾向を生ぜしめる程貧弱な我國
の學界によるものでせう．光度曲線を引きそれより極大日や光度曲線の形を
調べて樂しむ事，此の鮎に疑問を持つアマ’チユア諸子は先づ攣光星観測と縁
がないと言ってよいでせう．爾一言，準戦時とか言って増税，インフレで町
勢大衆がしぼり上げられてみる間はアマチュアの攣光星観測の如き文化的方
面の早急な獲展は見られぬと思ひます．（小山秋雄）
除制 倉敷天文蔓の増築二二！！
　過般來，岡山倉敷天文毫では原名巻毫長の厚意により，創立10周年を記念
して，敷地の肥大や建築物の増築，その他が行はれてるるが，近日竣工の上，
諸設備に大獲展を見ることNなった．本會としても大いに慶賀すべきである
が，精細は4月號誌上に掲載の筈．
